




























Actual Situation and Effects of Locally Oriented Health Education Practice by 
the Collaboration of Administration, Academics and Private Sectors
Mitsuko Shimizu，Mayuko Sakurai, Rie Tanaka, Noriko Yamada
School of  Nursing, Sapporo City University
Abstract: The goal of this study is to investigate and review the reality of the students’ learning situation, effects 
on the health developing activities by the people of advanced age, and the directionality of collaboration among 
administration, academics and private sectors, in the health education practice of this university. We implemented a 
questionnaire/survey on our students who participated in the health education practice in 2011 and the senior citizen’s 
club members, who agreed to cooperate with us. We also interviewed the administrators in the government.Many 
students answered that they were able to create media that fits the assessment of the target group and the plans and 
contents in the health education guidance proposal.The senior citizen’s club members were highly satisfied about the 
interaction with the students. They were able to convey their physical and mental conditions to the students. Their 
satisfaction level on the health education provided by the students was also high, indicating it would be useful in 
future living. For the people of advanced age, “interaction” and “health talk” with the students are their opportunities 
to participate in health promotion activities or society and social contributions; therefore, these activities seem to 
meet the needs and expectations of the participants. Administrators of the government believe that interactive meeting 
of the students and the club members serves as an interaction opportunity with different generations for people of 
advanced age and an effective opportunity to understand the people of advanced age for the students, and was hoping 
that many clubs would be able to participate in this project.  
Keywords: Collaboration of administration, Academics and private sectors, Health education guidance method 
practice, Senior citizen’s club, Interactive meeting 



































































フィールドでの演習が効果的である．そこで，A 市 B 地区の
「市立大学と進めるすこやかで安心なまちづくり事業」の一
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①インタビューガイド作成 36 名(65.5％)，②情報収集 51
名(92.7％)，③アセスメント作成 30 名(54.5％)，④指導
案作成 31名(56.4％)，⑤教材作成 44 名(80.0％)，⑥配







④会場整備 41 名(74.5％)，⑤対象者対応 41 名(74.5％)，
4．研究期間及び調査期間
研究期間：平成 23年11月～平成 24 年 3月
調査期間：平成 24 年1月～3月
5．データ収集の方法


































































⑥その他 3 名(5.5％)，その他の記載内容は ,「デモ実習」
１名，「書記」1 名，「全体の流れの把握」1 名であった．未
回答は1名であった．担当役割は最少で1つ，最大で 5つを




























⑦シナリオ作成 　 27(49.1) 28(50.9)
⑧その他 1(1.8) 54(98.2)
　                            　名(％)  n=55 
表 2　交流会と健康の講話での担当役割　(複数回答 ) 
担当役割
交流会(11月) 健康の講話(1月)
担当あり 担当なし 担当あり 担当なし
①挨拶 7(12.7) 48(87.3)   5(9.1) 50(90.9)
②司会 3(5.5) 52(94.5)   5(9.1) 50(90.9)
③インタビュー 37(67.3) 18(32.7) 27(49.1) 28(50.9)
④会場整備 41(74.5) 14(25.5) 41(74.5) 14(25.5)
⑤対象者対応 41(74.5) 14(25.5) 46(83.6)  9(16.4)
⑥その他 3(5.5) 52(94.5) 8(14.5) 47(85.5)
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官学民の連携による地域に根ざした健康教育演習の実際と学習効果











表3　 健康教育演習の学習状況   n=55
　 中央値 平均値
健康教育の指導案についての学習状況 1.70 1.68± 0.30
・ニ ズーの把握とアセスメント 1.83 1.78± 0.31
　・目的・目標の設定 2.00 1.75± 0.39
　・内容・方法の設定 1.50 1.53± 0.38





















































































80歳代61名(44％)，90 歳代 2 名(1％)であった(図７)．また．
老人クラブに加入した年齢は，59 歳以下10 名，60 ～ 69 歳






















































































































高齢者の身体や心の状態 69 名，クラブの活動状況 36 名，
人生経験 31名，これからの抱負や考えていること13 名，医
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官学民の連携による地域に根ざした健康教育演習の実際と学習効果














































貢献する場 28 名(20.7％)などであった(図 22)．男性は女
性より，高齢者が学生を理解するよい機会になるという考え
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人クラブが増えてくれることを望んでいた．また，地域におけ
る孤立・介護予防に関する課題に対して，大学が，老人クラ
ブや行政と連携していくことを望んでいた．
以上のことから，住民・行政・大学との協働による健康教
育の演習は，3 者にとって効果的であると考えられ，地域看
護学の教育プログラムは，地域との連携協働により実施して
いくことが望ましいといえる．また保健・医療・福祉に関する
課題に対して，大学が地域の一機関して役割を担うことが期
待されている．
本研究の課題と今後の展望
本研究は，平成 23 年度の交流会の調査であるため，1年
限りではなく対象者を変えて調査をする必要がある．特に学
生の健康教育演習の評価，高齢者との交流会の効果につい
ては，今回の調査以外の視点や経年的な調査も必要である．
また，地域看護学においては，地域住民と共に演習する意
味や方法についてさらに検討していく必要がある．
謝辞
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